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La reacció biològica de Catalunya
L« Biblloleca Catalana d'Autora Independenfa (B. C. A. I.) acaba de pubilcárel legon volnm de la seva segona sèrie. I encara que aquest darrer llibre no tin*
gal cap caràcter literari, sinó més aviat, pel tema, per l'estructura i pels elemen'sdel seu contingut estrictament cien í6c, es fa indispensable la seva divulgació perla trascendèncii que enc'ou, de cara, no solament ai present, sinó especialment alfular de la nostra coMeciivitat i de la nostra raça. Ens referim a «Catalunya, po¬ble decadent», de Josep A, Vandelíóf.
Li tesi del director de l'Institut d'Invest'gacions Econòmiques és la minva de
capacita! reproductiva dels catalans, tan intensa per causes en definitiva única¬
ment imputables a la desesma nociva dels nostres conciutadans, que provocarà
ana baixa sensible en la nostra demografia, amb el consegüent «febliment del pesespecífic de la nostra co'*lectivifal en el conjunt dels pobles hispànics i en la civi*
H'zició europea en general, o determinarà una superació dels elements importaisfobre els elements rigorosament i parament au òc-ons, amb la pèrdua implícitade la nostra personalitat i la subslliuc ó de fet de les nostres característiques na¬cionals.
Tant com l'anàlisi documentadíssim i comparatiu de les dades que justifi¬
quen la crisi de la nostra demografia, ii'lustrades amb profusió de gràfics i de
quadres, és interessant en gran manera, del punt de mira psico'ògic i biològic es¬
tant, l'estudi de les canses que determinen la minva de la nostra natalitat, desprésd'baver*ne esclarit suficientment les manifestacions. Moites vegades hem dit queel problema de l'autonomia de Catalunya t de la seva eficiència futura, era essen-
Comentari
Els programes d'enguany
clalment, per no dir estrictament, on problema demogràfic. Aquesta afirmació vé I
poble
D'ençà de la República potser cap
any com aquest han fornat a conviure
les festes religioses i cíviques que els
nostres pobles I ciutats celebren en la
diada de llur Patró.
Hem visi programes descriptius d'a¬
questes festivitats típiques de la nostra
terra, alguns amb portalades escalentes
i històriques com ei més remarcable de
la població; siires que el pinzell d'al-
gún conciutadà hi ha deixat bon rastre
del seu gust arlísiic. I totsegult el pro¬
grama complert dels diversos actes que
durant els dies assenyalats es descab¬
dellaran a satifacció de tota els ctu'a-
dans, propis 1 forasters.
Aquest fet, que votem remarcar en
aquesta temporada de Feclei Majors,
ens revela una nova equivocació de fa
nostra geni d'esquerra, que en mal ho¬
ra s'btvia apoderat del govern del noE-
nltrada, és a dir feta encara més Irtscendent, per no dir tràgica, en el llibre deVandellòs. Segons les seves Irrebatibles conclusions, fonamentades en les xifres
eloqüentfssimes de i'estadísiica, sense ona represa en ei ritme de la nostra crei¬
xença demogràfica, les llibertats polítiques, tanmateix exteriors, com a filies d'undetermini en e! qual l'ànima de la col'lectiviiat no ha tingut decisiva participació,no significarien la volontal de grendesa que ha d'anar sempre anexa a tota atpi-Twcte «tiîUJtomica, sobretot-quan aquesta va associada al desrg emulador del re¬torn a un passat, a una tradició activa, en funció de la pròpia consciència dei pro¬pi poble.
Cal, doncs, que es produeixi sense trigança la reacció biològica de Caialn-
nya, com una de les defenies més elementáis per a aconseguir, no ja restaurar unrègim avui interdit o en suspens, sinó, ei que és mé*, per a reivindicar la conser¬vació de la nostra hegemonia de fet dintre ei territori estricte de Catalunya i laKva influència ponderadora en el conjunt hispànic. Per convèncer-se'n, convé
qae tots els catalana conscients llegeixin aquest estudi I en reflexionin tes greuslliçons qae se'n desprenen rte cara a les generacions esdevenidores i al demà dela nostra terra.
0. Saltor
Aquest nàinero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Fer ells eren incompatibles les 80-
lemnitais religioses—arrel de tota Festa
Mtjor—amb els demés seies populars,
i que per no coincidir els uns amb els
altres haurien arribat a traslladar-los a
on altre dia, o auprimir-los del tot, de-
c!£r&nt ofíctalment dies de trebai! els de
la Festa Mtjor, si la seva fòbia sectària
hfguéa tingat proa empenta.
/
Ningú dirà qae aqaesta imposició,
encara qae més o menys transílòria,
pogués afegir més adeptes a la Repú¬
blica i a t'ensems consolidar-la com
pregonaven, i el pitjor encara era qae
havien portat an penediment ala qae
htvien votat l'Estatal de Catalunya.
1 deixant aquest aspecte polític d'un
laïcisme imposant i intolerable i deve-
gades diclaiorial, quin bé reportava a
la població tota aquesta Intranslgènci»?
Havíem arribat ja en el divorci entre
els ciutadans i en la inconvivència amb
els fills d'un mateix poble. Aquesta des¬
figuració, loblada i feridora, era, de
més a més, en perjudici dels establi¬
ments, eipectaclei públics... i àdhuc de
l'erari públic.
E< moviment d'una Festa Major, pre¬
parada i esperada amb certa delectança
per lots eis veïns molts dies abans, és
incomparable a cap més diada de l'any.
Les despeses tant dels veïns com dels
forisiers hi són de falçó extraordinària,
que ai cap i a ia fi són la majoria, en
profit de la població. Estrafer, doncs,
aquestes diades, verament populan, o
donar-hi un altre caire del que ha tin¬
gat sempre, és restar-li aquest entusiis-
me que s'encomana per tots els esta¬
ments que esperen fruir de la gran
Festa.
Indublablement que l'actitud Intran-
sigent i de divorci irreconcillabíes que
hi havien infiUrat,
aquesíi darrers anys era una equivoca¬
ció i en perjudici de tothom.
Aquests programes que, l'un darrera
l'alfre, anem rebent aquest any ens pa¬
lesen, però, que ia República no és pas
per uns quants per excloure els altres,
ni iampoc es fa incompatible amb lei




Sessió del dia 3 de juliol
Referència oficiosa
Aprovada Pactada, l'autorilzs al Di-
ptMliari per cobrar 18.2Q8 99 pessetes
de li Qeneraiitaf, i passen a tes Comií-
Bfoni respectives els següents
Bscrits i instàncies
J. Pérez sol'licitant una plaça de
gaàrdia municipal; E. Oa'ells perquè
se li reconegui un quinquenni. Teresa
Oirait comunicant que deixa l'arrenda¬
ment de una taula de vendre en la Pla¬
ça de la Constitució. Victòria Fàbregas
perquè l'Ajuntament ficl anca obres an
la casa Oulfré 79 de ia seva propietat,
qae té servitad al Passeig de la Qegtn-
la el qaal ha de desaparèixer i per això
demana ona compensació a la merma
qae tindrà la seva finca, arrendant-sc-ü
im octaa d'atgna sense abonament dels
drets d'entrada.
1 les Memòries del Curs escolar qae |
ha acabat, firmades pels mestres se¬
nyors Manié, Barrios i Qalí, de les clas¬
ses d'adults subvencionades per l'Ajun-
lament.
Padrons aprovats
S'aproven eis següents padrons:
Drets i taxes sobre aparadors visi¬
bles, 5.156 pies.; Portes enrotliades de
ferro a i'exíeiior, 228,50; portes regis¬
tre, 3.656 00; tribunes, 2.697; portes
sortints, 42000; solars sense cercar,
1.380'00; Inspecció establiments indus¬
trials i instal·lacions de maquinària,
24.294'70 pessetes.
D'un concurs
Es procedeix a l'obertura de p'ecs
presentats al concurs per la compra de
ona màquina d'escriure pel jutjat mu-
nicipa'. Concursen les cases P. Parra,
O. Tranijer i J. Llorens de Barcelona i
O. Parull de Mataró oferint màquina
reconstruïda «Underwood» I una de
nova «Ideal». Queden delegats l'Alcal¬
de i ela senyors Solà i Bfayna perquè
\
[ les examinin i resolguin en conseqüèn¬
cia.
S'aprova:
Traspassar a T. Bartres la taula nú-
I mero 10 de la Plaça de la Constitució I
arrendar-li la n." 11. Que la Brigada
procedeixi per compte i càrrec de Gre¬
gori Feu a construir un embà que se¬
pari les taules 14 i 15 de ia pròpia Pia-
I çi, per haver transcorregut ei termini
concedit perquè ell ho fes fer.
La relació de jornals de Is setmana
del 10 al 15 de juny que suma 1.822,55
pessetes i la de la setmana següent que
ascendeix a 1.683*35.
Arranjar el Torrent de la Pólvora,
destinant-s'hl 391 pessetes.
Que romanguin encesos fins a les 2
de la matinada del dia 13 de juiioi els
quatre liums de l'entrada ai Parc amb
moüu del festival que organKza la Pe¬
nya Oratam en el camp de i'iiuro, no
essent possible accedir a ço demanat
de la il·luminació dei Passeig de Cirera
perquè això requeriria que ho estigués
també ei de ia Riera i Rambla.
Accedir a la petició de j. Cusió do¬
nant-se de baixa d'uns anuncis en uns
toldos de l'Hotel Montserrat.
Rebaixar 3 octaus de pluma d'aigua
en l'arrendament de la senyora Maria
Jané Dachs.
Concedir els permisos d'obres de¬
manats per Gas de Mataró, A. Rossell,
Unió de Cooperatives, A. Alentorn T
M. López.
L'acta de recepció provisional de la
constrncció de voravies dels carrers de
Amadeu Vives, Torrijos, Velàzquez,
Passatge Sistemes, Meléndez, pagant-se
ai seu contracllsta senyor Ocerani la
meitat dei seu total import.
Factures aprovades
Ho són les següents: Unió Auto Ta¬
xis, 105 pies.; T. Nonell, 7 50; V. Loren¬
te, 7'50; F. Porta, 7*50; G. Ripoll, 15;
F. Fàbregas, 63'60; R. Roca, 24'50; Im¬
premta Minerva, 85*25; Gràfica FIdes,
40; E. Miracle, 364*05, 587'50 I 295;
H. Abadal, 10, 242 50, 67, 45 1 84; L'i-
brerla lluro, 7*70 i 25'85; Arts Gràfi¬
ques Viíà, 4; Font i Cia., 78; J. Masue',
30'75; Domplans, 1.805*70 i 95*50; Joan
Mas, 57260; J. Robert, 90'55, 132'25,
215'25 i 53 75; E. Ramis, II'40; E. Fer-
rer, 139*30 I 140'50; Comercial Farral-
gera, 168 60; J. Pujol, 184'15; F. P.
Homs, 22; S. Pagès, 295; LI. Bonet, 75
i 2(H); Bòbila La Fraternitat, 180; P. Bar¬













Le invito o visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
hallaré el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido 1935» FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los A.OOO.OOO
de Refrigeradores, - e. rifá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona, - av, e. Dato, 12 - Madrid
CataliBni, 25*15; Ccmpanyia General
d'aieclricllat, 245; B. Psño', 15*65 i 17*35;
M. Marians, 27; Energia Elèctrica de
Calalanya, vàries per an valor tolal de
1.980*17.
La Comissió de Festes de les Santes
A proposta de la presidència es Htni*
fa ei número de consellers d'aquesia
Comissió la qaal éa nomenada de la se¬
güent forms:
Consellers: senyors Simon, Homs,




Premsa: senyors Segura i Comas.
Funcionaris municipals: senyors Mas-
suet, Ilia 1 Brullet.
La Riera de Sant Simó
Finalment a precs de! senyor Bityna
l'acorda adreçir-ss ■ la Companyia
ferroviària M. S. A. per a que faci treu¬
re la sorra acumulada sota el pont de!
fren damunt la Riera de Sant Simó,
puix tai com esià produiria un embas¬
sament en els dies de pluja que perju¬
dicaria als propielaris dels terrenys
vtïas en escampar-ie l'aigua per aqüelts
terrenys.
ULLERES




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA M.MARON NA
Tarda, a les 5, faibol. Vilamajor Ma-
laronina (primers equipO
Equip de la Mafaronlni: Tarrós,
Güell, Canadell, Espel, Villar, Masisern,
Puig, Simón, Aranyó, Castellà 1 Boix.
CAMP DE L'ESPANYOL
Tarda, a les 5, futbol. Torneig de
consolació. Espanyo! (R.)-Iiaro (primer
equip).
CAMP DEL DOSRIUS
Tirds, a les 5, futbol. Dosrius-Maia-
ronina (equip B).
Equip de !a Malaronina: Morell,
Francis, Coi! (R.), Rodríguez, Esqui^
rol, Jané, Arias, Casanovas, Cervantes,




el següent equip: PunsoSa, Rtmirez I,
Mauri, Ramirez II i López. Suplent:
Riera. Aquesta festa nocturna promet
veure's molt concorreguda.
Ei programa per a demà és ei se¬
güent:
Ma (, a les 10: Partit de water-polo
entre e s srgons equips C. N. Malaró-
i Per y a Oraîam.
A les 10 30: Prova socli! de 50 me¬
tres üiuref, per a debutants, entregan'-
se al guanyador un obsequi de !a Casa
I Tria.
I A les 10'45: Partit de witer-polo,
■j rorreanon^-nt al Camolonat de Catalu-*
r\ KT
fó i Peays 0;aíam, dísputaat-sc a més
deis dos.punís el trofeo «Bar Li Kàbl-
ia».
Aquesta acies nàutics es celebraran
davant el grup de casetes de bany co¬
negui per «La Kàbiia», enfront del car¬
rer de !a Cooperativa.
Futbol
Torneig de consolació
Els partits de demà
júpiíer — Miriinenc
Espanyol — Paro
Eu opi — Sibadcit
Aquesta lards, ca els ierrenyi de l'I-
luro, s'han iniciat les festes amb que la
Penya Oratam celebra el III Aniversari
de la seva fundació.
En els encontres nocturns de bas¬
quetbol que es celebraran avui en el
mateix camp de i'Iiuro, seguits d'un
lluït ball, ia Penya «Amicale Lyonnai¬
se» de l'Iluro que s'encararà amb i'e-
qaip B de ta Penya Oratam, presentarà
nya, Orop Maresme, entre C. N. Mata-
PELL - VENERI - SIFILIS
MATRIU - ELECTROTERAPIA
Dr. %I. Zamora
CONSULTA: Diumenges de S a7 tarda
i dies i hores convingudes
Sant Antoni, 74 pral. Mataró
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Funda! l'any 1902 CASk CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. IGG.GOO.QCO'— : Capital desemborsat: Pies. SLSSS'SOC'--
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lieida, Tarragona, Baiaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valia.
Més de quatre-cenles sucursals i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en ies principáis places del món





CoQsoifes graiuitea sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de llefres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
"Cl iuiiicl^ üc piuiiiuci<^
a 1.^ categoria A
Eis partits de demà
GfanoHers — Badalona





Piogrsma per avui i demà: La gran
producció Universal «Mli seráf»; la
magnífica creació de M. Dlrrane que fé
per títol «Héroes y monstruos (El Hom¬
bre de A ái)> i els dibuixoi «En el
parque zoológico».
Sala Cabanyes
Demà en aquesta sala s'bi projectarà
un bell espectacle cinematogràfic, com¬
post de ies següents pei'iícuies: «Ei
peor de los chicos», comèdia inlerpie-
tada per Jean Irving; «EI MUlonarlo»,
emocíonanLdrami interpretat per Her¬
bert Rawiinson i a més les dues còmi¬
ques «Alícia cizi ei gato», i «Alicia ma¬
quinista».
La sessió començarà a les quatre de
la tardi, í serà sessió coniínua, el que
juni amb que és el local de la nostra ciu¬
tat més apropiat per la temporada d'es¬
tiu per la temperatura fresca i agrada¬
ble que s'bi frueix, donarà als que hf
assisteixin una sensació de benestar.
Els preua són mòdics i populars*
t
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Prenopàtic de Saní Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
de
Dr. À. üarti @ran®ll
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Mlalalilus narviasas I mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
DIARI DE MATARÓ 3
La policia efectua un
important servei a Ma°
taró
Detenció d'un súbdit alemany
Anit rebé tia periodistes el cap de
Policia de Barcelone, senyor Alvarez
Sanlnl-ano, qai féa unes extenses de¬
claracions sobre el problema de la im*
moralitat a Barcelona, qoe tant el ve
preocapant.
Dlgoé qae havia estat detingut, per
agents del rondí encarregat de la vigi*
lància d'estrangers, el súbdit alemany
Enric Robsns, propietari d'una granja
avícola a Mataró, el qual cometia abu¬
sos deshonestos amb un nen de raça
jueua i de la maielxa nacionaliiat. |
Ampliant la no ícia, cal dir que fa j
ans dies que arribà a coneixement de ;
la policia que a Mataró hi havia una I
granja on l'amo, un alemany jueu, es I
dedicava a abusar dels aprenents que |
recaptava per Btrceiona i altres l ocs f
amb promeses de fer>los homes i po¬
der aprendre un negoci.
A i'efecie la policia es posà a ^'aguail
i pogué saber que la granja era i'ano
menada «Escosnrao, de la carretera de
Llavaneres, veïna! de Mata, prop de
Mataró, i que el seu amo Enric Rubens,
de 25 anys, fenia diversos aprenents jo¬
ves de 12 a 15 anys, com a màxim, que
ell obligava a tota classe de vexacions
i els amenaçava una vegtda a casa seva
•mb segrestar-los.
La policia procedí a la detenció del
citat alemany, ei qual confessà el delic¬
te. âemOia que £> on dels ««rapa,
ren de l'acció de la justícia a la cèlebre
cisa del carrer de Còrsega i es dedicà
pel seu compte a actuar.
Ara bé; els fets que es cometien a la
expressada torre són més repugnaníi










T I Cl E S
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obeervacione del dia 13 de juHol 1935
Hores d'observació: 8 mad > 4 tarda
Altura líegida; 763 -762'
Temperatura: 27'—27'
Alt. reduïda: 760'—759'
Termòmetre sec: 23 3 -24 I
> humit: 205-206
Humitat relativa: 76 -72






Veioclfíl segons: 0 5—G'7
Anemòmetre: 153
Recorregut: 60




Estat del cel: T — T





A les joventuts comunistes de Mataró
ets ha brotat un pintor semi-analfabet,
que en un moment d'inspiració accen¬
tuada ha concebut uns cartells pinto-
les Indagacions de la policia es desprèn [ '"^scos que estan descolorint se llasti'
qne el detingut comptant amb altres
elements portava enganyats a la finca a
nena d'una edat aproximada a dolze
anys. La policia sospita que alguns de
aquests nens Inclús foren raptats en ple
carrer i portats en auto a l'expressada
finca.
El detingut arribava a Barcelona en
auto, els matins i s'entrevistava amb al-
gnni elements de la colònia israelita i
ei procurava algun xicot la família del
qual estigués necessitada i se i'emporta-
va a la granja.
Amb el detingut hi havia cinc xicois,
alguns d'ells amb ferides a diverses
paris del cos, per la qual cosa s'ha pas-
üi la denúncia al jqfjal corresponent, i
en el cas que l'aniorifat judicial decreíi
la seva llibertat per considerar que no
hl ha lloc a l'instrucció de sumari, que¬
darà detingut governativtmenf a fi de
procedir a la seva expulsió per indesil-
jable.
mosament en diferents cantonades.
Per llegir el que en podríem dir text
d'aquests cartells de propaganda comu¬
nista s'ha d'ésser tan inculte com et seu
autor 0 s'han de tenir els nervis molt
ben cuidáis perquè la paciència no es
cansi en confegir les lletres i sil'iabes
que en una dansa esbojarrada saltíro
nen sense ordre ni concert damunt el
paper encastat a la paret.
No havíem vist mai uns paperots de
propaganda manuscrita tan barroera i
sucosos com aquests. Havia d'ésser un
valencianet de les nostres joventuts co¬
munistes (si us entreteniu a confegir el
cariellei endevinareu que el seu autor
ha d'ésser valencià) qui havia de bitre
aquest record tan poc honorable I és
uno llàstima! Perquè es pot ésser co¬
munista i un xic de res més instruït si
un es vol dedicar a la propaganda es
crita de les seves idees socials i politi¬
ques.—
S'ba presentat a les autoritats militars
Miquel Moll Quinar!, que estava recla¬
mat en mèriis del sumari número 157
de 1934, que pel delicte d'auxili a la re-
bel'lió instrueix el jutge comandant se¬
nyor Antoni de Carranza, a conseqüèn¬




Consulta del Dr. Margens
i4 Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Caialanes630-l.erl.*
Tots els dits, de 3 a 5.
Demà, a les do ze del matí, la Banda
Municipal, que dirigeix el Mestre ee-
nyor Llorà, donarà un concert en el
Parc, interpretant el següent programi:
«Africana», fantasia, Meyeerber; «Bo¬
la de neu», sardana, Rigau; «Cançó del
mariner», Juncà; «La guitarra de Fíga¬
ro», Zorsztbal; «Kaliutki», Zoriztbal.
—Aprofitant la setmana de vacances,
cada any són nombrosos els casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o una
cristalleria són regals molt apreciats.
Visiteu la Cartuja de Sevilla i vos en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de lots preus.
Ahir tarda va celebrar-se la vetllada
literario musical que com a clauiura
del curi 1934-35 dedicaren a l'Immacu¬
lat Cor de Maria les alumnes de la Mú¬
tua escolar Prat de la Riba.
Hi assisff un públic nombrosfssfm
que aplaudí Uargiment a les voiunla-
rioses alumnes en l'interpretació dels
dííerenii números literaris i musicals
del programa.
La vetllada ha estat repetida aquesta
tarda I bo serà també demà a la tarda.
Aquesta tarda ban iorfif amb aulòm-
nibus, d'enfront l'Ajuntament, els in¬
fants de la segona tanda de les Colò¬
nies Escolars. Ha calgut sortir amb au¬
tos per evitar molèsties de la combina¬
ció dels trens.
Els Infants del primer tom retorna¬
ran amb els mateixos autos aquest ves¬
pre.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver del Rnd. Mos¬
sèn Joan Busqué l Junoy, Pvre. (q. a.
C. s.). La Rada. Comunitat de la Batí-
lica de Santa Maria amb creu alçada i
presidida pel Rnd. Sr. Rec'or acompa¬
nyà el cadàver fins ai Cementiri.
Eis senyors membres de la Molt 11-
iuitre Junta d'Administració del Santís¬
sim Ssgrament, de la qual el difunt n'e¬
ra ei Capellà protector anaven darrera
el co xe mortuori amb brandó i segui-
dameni hl havia una presidència for¬
mada pel seryor Bartra de la Molt Il¬
lustre Junta d'Obra i pels membres de
l'Administració de les Santes, senyors
Carrau, Agustí i Spà.
La presidència de família estava in¬
tegrada pels cosins del finat, acompa¬
nyats del Rnd. Dr. Lluí; Miquel, Ecò-
nom de la Parròquia de Sant Josep;
Rnd. P. Lluís Feixas, Rector dels Esco¬
lapis; Rnd. P. Ezequiel de Mataró, ca¬
putxí, íntim amic dei Rnd. Mn. Buiqué.
Amb ela altres parents bi bavta un Re¬
verend P. Satesslà. el Rnd. P. Simoi?,
escolapi, i els Rnds. Mn. Jaume Case¬
llas i Dr. Josep de Piandolif.
L'enterrament es dirigí des de la casa
mortuòria a la Basílica de Santa Maria
entrant a la Cepel'a del Santíssim Sa¬
grament on foren cantats per ia clere-
c'a els cinti de riiutl
Al Cementiri després dels cants de
la clerecia acomiadà el dol, amb senti¬
des paraules, el Rnd. P. Ezsquiel de
Mataró, qui acabà la seva breu oració
amb el rés del Pare-nostre.
Ahir al ma'í, després de la missa
conventual, a dos quarta de deu. la Co¬
munitat de Preveres de la Basílica de
Santa Maria, amb processó es dirigí a
la casa mortuòria cantant una absolta
davant ei cadàver.
Aval Vhati eel&bf«t Bolemnea fane¬
rais per a l'etern repòs de l'ànima del
Rnd. Mn Joan Busqué. La capella de
música ha cantat ia missa de Requiem
de Ravanello.
Les Administracions de la Minerva t
de les Santes han assistit a l'acte ocu-
pant llur banc oficial. Com a homenat¬
ge al qui fon capellà de la Confraria de
la Minerva, Associació de les Santes,
Congregació dels Dolors, Confraria del
Carme, Venerable Terç Ordre Francis¬
cà, Associació del Perpetu Socors, et¬
cètera., durant ela funerals ha eitat Il¬
luminais el retiule de les Santes, i ois
altars dels Dolors, del Santíssim, del
Carme, del Perpetu Socors I els de
Sant Joan I de la Soledat, i la imatge de
la Verge de Lurdes.
La presidència de senyors ha estat
formada pel Rnd. Sr. Rector Arxiprest,
Rnd. P. Ezequiel, cofini del finat, reve¬
rend Josep M.* Camp en representació
del Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep, i
representants dels PP. Escolapis 1 Sa-
lessians.
A la presidència del dol de lenyores
hi havien les familiars acompanyades
de religioses Filles de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül (Hospital t Fundació
AIbà) 1 religioses Serventes de Maria.
També han assistit a aquest pietós
acte els capellans residents a la parrò¬
quia de Sant Josep Rnds. Esteba, Case¬
llas, Ricard i Vilella.
Reposi en pau el zelós sacerdot i re¬
bin les seves desconsolades mare I ger-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per dasatuents,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
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tntns si noBire condol qae fem ssten-
>ia al Rnd. Sr. Rector I Comanitat i a
totes les entitats pietoses qae Mn. Bas-
qaé amb tant de zel dirigí.
m
BI vinent dimarts, festa de la Mare
de Déu del Carme, a l'església de
THospital es celebraran dues mis¬
ses, una a les sia i altra a les vuU,
en sufragi de l'ànima de
la religiosa
Soi lilt \M i 1
Superiora del Sant Hospital
A G. S.
Ambdues misses seran amb oferta.
Les festes
de les Santes
Els tratdicionaSs sctcs religiosos ds
ies nostres festes, l'ofici solemne i la
processó, són orgtniiziis enguany amb
una atenció especial per l'Administra¬
ció de les Sínies. Per e l'ofici sabem
qae ban estat contractais varis cantors
barcelonins í qae com a tenor principal
aclaari el mataroní senyor Arnó.
La Comissió de Festes constitoïda a
Iniciativa de i'Ajantimenl per a prepa-
rtr festes popnlars I fer propaganda de
les festes, té molt avençat ei projecte de
festes qae proposarà a l'aprovació
de l'Ajantament. Sabem qae entre elles
flgaren vàries Innovacions qae poden
coniribair poderosament a i'èxit de les
festes. H 3 procarat organitzar prefe¬
rentment festes de caràcter popotar.
- Aí't<i.aÜi·l qui, LB cmataai tücluai el
segon dia de festes a ia tarda en el Parc
Manicipai li serà donada ona especial
impor'ància per les «cluacions que s'hl
desenroUlaran, com també es procura¬
rà que l'acte del repartiment de premis
als escolars tingui airaciiu per a xics i
grans.
LAV£S£ LA CABEZA COH
IROSA
Moroyilloso polvo champú que lavo
ta cabeza, hermosea y conservo
el cabello, evitando su cotdo
Prodoctok Qwtm
De la Societat IRÍS (Melcíor de Pa
tau, 25): Oberta els dies feiners del dl
lluns cd divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes I dies festius de 5a8 delves
pre.
De la Societat ATENEU (Melclof di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit', dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit t dlamenget
I dies festius, de 11 a 1 del mati i de S
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de hctura: Dies
feiners, del dUluns al dissabte, de onu
a una del mati t de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta iau'
cada els diumenges Î festíus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOrlol, 22 tCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, I cls dissabtes, de 4 a 6 d»
la tarda. ...
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marque!
PREUS ECONÒMICS
Informació óel din
fAciliindla. per l'A^èncin Fâbrai per conferències telefònicfues
Barcelona
3130 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina cel cobert excep'e per la Se¬
garra i pia de Lleida on està mig nú¬
vol.
S'han registrat plages i tempestes a la
regió plrenenca esseni ies més impor-
linti les que han tingut lloc a la Riba¬
gorça i al Pallars.
Les precipitacions màximes han esfal
ds 12 lilres per metre qaadrat a Capde-
lla i Perarrua, 7 a Lès i 5 al Port de la
Bonaigua.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 6 graus a i'Estangento.
La circulació i venda de blat
A la Conselleria de Governació han
facilitat una noia, on ca diu que en
compliment de ies disposicions dicta¬
des pel ministre d'Agricnllura, orde¬
nant el rigorós compliment de tot el ie-
gisiai sobre ia circulació i venda de blat,
forces de la guàrdia civil presten un ex¬
traordinari servei de vigilància en els ca¬
mions que enmenen a fàbriques de fari¬
nes, amb l'ordre terminant de decomi¬
sar ela blats que no portin la correspo¬
nent guia i de detenir els conductors
dels vehicles que s'utilitzin pel trans¬
port.
ROURE Rambla 34
Els detinguts de la Granja Escusura
Hm estat posats a disposició del jut¬
jat de Mataró, el doctor Rubens i els 5
noia detinguis a ia Granja Escusura, si¬
tuada en el veïnat de Mata del terme de
Mataró.
Vista de dues causes
contra atracadors
Aquest matí davant el Tribunal d'Ur¬
gència s'ha vist la causa contra Pere
Tangara, Francesc Aleo i Francesc Man¬
resa, acusats d'haver pres part en un
atracament; el primer ha estat absolt i
eis altres dos han estat condemnats a la
pena de ires anys i vuit mesos de re¬
clusió.
També s'ha vist una altra causa con¬
tra els acusats de l'atracament ocorre¬
gut a Terrassa, on eis atracadors s'em¬
portaren 42 000 pessetes. Tots eis pro¬
cessals han estat absolts.
De l'assassinat de Carme Ramos
Hom sap que una noia que serveix a
una casa del carrer d'Aribau coneixia a
ia noia assassinada, i que aquests dar¬
rers dies se l'ha vista sovint sortir amb
el promès de la morta i amb un amic
d'aquest.
La policia ha averiguat també que a
una dona del carrer de la Constitució,
Maria Ramos ii havia signat un docu¬
ment reconeixent haver rebut 293 pes¬
setes.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèWa censura militar
Madrid
515 tarda
El Cap del Govern
Ei senyor Lerroux ha estat al despatx
de la Presidència fins a dos quarts de
dues de ia tarda. A ia sortida ha dit que
no tenia cap notícia d'inierèi per a co¬
municar. El president del Consell ha
manifestat que demà passarà el dia a
Sant Q jfnfí.
El director del Banc Exterior
El ministre de Finances parlant amb
eis periodistes s'ha mostrat molt satisfet
de ia marxa dels debats parlamentaris.
El senyor Chipaprieta ha fet grans
elogis del nou director daí Banc Exte¬
rior d'Espinya, senyor Diaz, a qui avui
hi donat poasessió del càrrec.
El cens electoral social
Ei sois-secrefari del Ministeri del
Treball, senyor Ayits, en absència del
ministre, en una conversa amb els pe¬
riodistes s'hl referit al decret aparegnt
ahir a ia «Gaceta» sobre el cens electo*
ral social, el qual hi dit que estava
obert per a inscriure-s'hi tothom, afe¬
gint que seria una manera de reforma
dels Jarais Mixtos
El fracàs de les negociacions
franco-espanyoles
Ai ministeri d'Estat han faciiitat una
nota donant compte del fracàs de les
lano-iranceses per a
arribar a un conveni comercial.
La no!a no té altre objecte que raonar
els motins dei fracàs. Diu que els re¬
presentants de ia delegació espanyola
hsn tornat al nostre país després d'ha¬






La Festa Nacional de França
PARIS, 13.—Apart els comentaris so¬
bre ei discurs de Sir Hoare a la Cam¬
bra deia Comuns, els diaris parisencs
s'ocupen extensament de ies projecta¬
des manifestacions per ai dia de demà
amb motiu de ia festa nacional de Fran-
Ç«.
Ela diaris, tant de dreta com d'es¬
querra, donen instruccions ais seus cor¬
religionaris per a la seva assistència a
dit acte i en general ei que domina són
les crides a la calma i al manteniment
de i'ordre.
La publicació de les mesures preses
pei Govern per a mantenir l'ordre con¬
firma a juí dels comentaristes de prem¬
sa l'impressió de què demà no hl hanr
ràcapaidarnll amb molia d'ambdues
manifeslacioni.
«Le Popuiaire», socialista, escriu amb
grans caràcters: «Hem de mostrar-nos
dignes de les llibertats qne volem màn-
tenir i de les qne volem conqqerir.»
«Le Peuple» diu: «Provocadors, abi-
teniu-ie.»
«Le jour», diari de dretes, anuncia
qne el 14 de jallol després dè iéi mesa¬
res adoplades pel govern, es desenrot¬
llarà dintre de l'ordre i de la dignitat.
PARIS, 13.—El ministre de l'Interior
fa públic que ban estât donades Instruc¬
cions per a que els estrangers que prea-
goin part en manifestaeions polítiques




BELFAST, 13. —En els a'daralls
ocorreguts ahir en aquesta població ea-^
tre ultsterians i nacionalistes han resal¬
ta! dos morts i uns 40 ferilr. La policií
es va veure obligada a fer úi de les ar¬
mes de foc per a defensar se de l'atac
d'un grnp de manifestants.
Les despulles de George Le Nôtre
PARIS, 13.—L'historiador de ia Re¬
volució Francesa, Gîorge Le Nôtre,
descansa entre aquells de qui contà la
seva vida I tràgica mort. Per favor es¬
pecial les reates mortals de Le Nôtre
han estat admesos en ei petit cementiri
particniar de Piopus, on estan enterrais
1.306 guillotinits durant cl Terror. La
tomba de i'hiaforiador porta sobre cl
mármol blanc una inscripció que dics
«Qui credit in me etiam si mortuus fue-
rit vivel.»
Els funerals per ai cardenal
La Fontaine
VENECIA, 13.—A la Basílica de Sani
Marc 1 en presència d'una gran multi¬
tud s'han celebrat eis funerals del que
fou en vida cardenal Pletro La Fontai¬




d'Agricqiíura anuncia que la collita de
bill hivernal en eia EE. UU. es calcula
en 124 milions 600 quinlars o sia 4 mi¬
lions i mig més que sis càlculs del mes
últim. La collita iotai d'aquest any que¬
da encara inferior a! promig dels cine
últims anys en ans 156 milions de quia-
tars.
Els blats de primavera a'anunclen
molt abundants doncs es calculen en
175 mliions de qíintars quan el pro¬
mig en eis cinc darrers anys era de 75
milions solament.
La collita total fa preveure un exce¬
dent de 25 a 30 milions de quintara per




yiENA, 13.—Ha ocorregut un acci¬
dent d'aniomòbil del qual ha resalla!
víctima la família dei cancUler Scbus-
chnicg.
A conseqúència de l'accident ha mort
la senyora del canciller. HI ban altres
ferits.
Hom suposa que i'acctdenf ha ocor¬
regut a resultes d'un atac qne ha solefi
ei xòfer a conseqúència d'una insolació*
Ei canciller sofreix commoció cere-^
bral.
H. yallniaior Calvi
Corredor ofidal de Com^
Molas, 18-Matarô-Ttlèfoa 294
Hêrei de despalx: DbÍO ñ lés émf
Dissabtes, éê 10 m i
i
intervé Babicrlpcloni a emiiMeai &
compra-venda de valora. Copoai^gfaoá
pr^rtees unb garantiei d'dectei. lisgt»
Umacló de eontracta mcrcanbli,
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I }• hort, des de dos qatris de 7 fins t
{ les Q. El Mes del Ctrme es prtctict ci-
da dit 1 les 8, amb missa i exercici 1 al
vespre, a dos quarts de S, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Dlllans, a dos quarts de Q, missa I
exercici a Santa Teresa de Jesús; a les
9, missa i exercici a Sant Joaquim i San¬
ta Auna. Vespre, a un quart de 8, els
mateixos exercicis que el diumenge,
menys les completes, i sermó pel ma¬
teix orador.
Església Santa Anna de PP. Escola-
pls.—Dtmk, misses cada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts de
10 i a les 11. La missa de les 11 s'apH-
carà en sufragi de l'ànima del Rnd. M.
I Joan Busqué, Pvre., antic alumne de la
I Escola Pia.
I Dies feinera, misses cada mitja hora,
6ea de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 11.
Dliiuns, festa de Sant Pomplii M.*
PirrottI, misses cada müja hora, des de
dos quarts de 6 fins a dos quarts de 9;
a les 9, missa cantada en honor de Sant
Pompill.
Església de Carmelites Descalces'iTe-
reses^.—Continua la novena a la Verge
del Carme amb els mateixos cultes, pre¬
dicant els dos últims dies, 14 i 15, els
Rnds. P.P. Fra M quel dels Angels 1 Pra
Manuel de la Creu, Carmelites Descal¬
ços.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria I Pitizelleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sil. Teresa, 48 — Secció tècnica
Associació d'Antics Alumnes
i Amics de l'Escola Pia
La Missa que demà a ies onzs es dirà
a l'Eeg'ésia de Sia. Anna, s'aplicarà per
l'ànima de l'ex-alumne de les Escoles
Pies, Mn. Joan Busqué, mort en la pau
del Senyor el prop-passit dimecres
després d'haver rebui els Sants Sagra¬
ments i la Benedicció Apostòlica.
Notes Retisdoses
Diumenge V després de Pentecosta.
tSint Bonaventura, cardenal, b. I dr.
Dilluns: Sant Enric, emp.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge: misses* com de costum.
A dos quarts de 7 del matí. Set Diu¬
menges (I) i mes de .la Purfssima
Sang; a doa quarts de 8, missa de Co¬
munió general dels Terciaris als Do¬
lors amb plática per un Rnd. Pare Ca*
pu'xí, apiican'.-se per Anna Bartomeu
ii. C. i.); a dos quarts de 9, missa de
leè Congregacions Marianes; a dos
quarts de 10, missa d'infants; a dos
quarts de ll,;;mi8sa convenual cantada,
i a dos quarts de dofze, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4. catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris als Dolors
amb sermó per un Rnd. P. Caputxí; a
les 7, solemne funció a la Verge del
Carme, amb el res del Sant Rosari,
exercicis del mes, sermó pel Rnd. Josep
Bachs, Pvre, Salve i Beaamans. A con-
linuacló, mes de la Puríssima Sang.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Ai ma'f, a ies6'30, trisagi; a les
7, mes de ia Verge del Carme; a les
8 30, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
missa conventuai cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim I no¬
vena a les Santes.
Diüuns, començament del solemne
octavari al Santíssim.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
del Carme; a les 7, Set diumenges (V);
« les 8, missa de Comunió general, as-
iisUni'bi iots els alumnes del Catecis¬
me que ja hàn fet la primera Comunió,
plática pel Rnd. senyor Ecònom, es
cantarà la missa d'«AngeHs», durant la
Comunió es cantaran motets litúrgics;
a fes 10, ofici; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a doa quarta de 4, catecisme;
a les 7, completes cantades per ia Rnda.
Comunitat i poble. Corona Carmelita¬
na, primer dia de la Novena a la Verge ! Es prega a tols els associats i'assis-
del Carme, sermó que farà el Rnd. Dr. ] tèacia a dit ac'e pietós i a dirigir ai cel
Eduard Roman, Pvre., Catedràtic del | una súplica per l'etern descans de l'à-
Ssminari de Barcelona, Salve cantada,
durant la qual es donarà a besar el Sant
Bícapaiarl.




nims del què fou company predilecte
d'associació.
iMpreaita Mlssrva. ~ Afatsr#
DEMANEU UNA DEMOSTRACIÓ
GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
dol Català-
[
comunica al públic, que d'acord amb la concessió que té al seu
favor de les línies d'Auto-Omnibus entre
Sant Vicenç de Mont Alt, Sant Andreu de Llavaneres,
SL Miquel de Mata, Baixador F. C. de St. A. de Llavaneres,
Mataró, Vilassar de Mar I viceversa,
ha modificat en la forma que sedueix, l'horari d'estiu — el qual
regirà des del dia 1 de juliol al 30 de setembre — el servei
d'Auto-Omnibus entre
Mataró i Vilassar de Mar i viceversa
mmii D[ mmi SORTIDES DE VUSSOR
TOO Feiners i festius 7'30 Feiners
9'30 S'OO Festius
11'30 Feiners 9'50 Feiners i festius
12'30 12'00 Feiners
13'25 Festius 13'30
16'45 Feiners 15*15 Festius




NOTA: La parada dels Autobusos a Vilassar de Mar, es
troba al Cafè de Jaume Sorribas, Avinguda del 14 d'Abril, 35.
- Telèfon 47.
A l'establir aquest servei EMPRESA CASAS fa constar el
seu desig de fer d'aquesta línia una facilitat per a tots els que
hagin de servir-se'n. Juliol 1935.
EAXPRESA CASAS
FERAS.! GA-tAN, 389 AI. 393 T*. r». m «
XEI.ÈFOIÎ 133 AAA.TA.ro
Sfirvsi (l'3iitQcars PollinaD por a excursions i viatsos coI'lBCtins consulten pressupostos
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
dors de PHILCO són





Comprar o vendre xtgana casa, val-
gai aiili zir eis serveis qae amb màxima
garantia ( discreció li ofereix CASAS,
Santa Teresa, 29.
Venc c*8i carrer Citataoya, Wífrcdo,
Isern, Cal·lao, Hivint, .Maralla í altres
toies a bon prea.
Cast amb tendí de queviures, a bon
preu, per retirar-se el propietari. Tor¬
reta a Argentona a bon preu. Fmqueía
recreo, amb caseta, aigua, gas i molta
arbres fruhers, tota cercsda, a bon
preo. Bir-Fonda moli xcreditat, per re¬
tirar se el propieiari.
Diner per hipoteques al 5 i 6 per
cent, a les 24 hores.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 i de
8 a 9.
I Ocasió
\ Es venen 2 màquines trico oses a mà;
en marxa; gruix n.° 16; amplades, 50 I
60 cm.




Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




Confecció i restaaració de tota classe
ds «sllleriea», fondes, .visillos»,
«stors», ele.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs ■ Mataró:





Compra-venda de finques, rústega^
1 urbanes, eatabllmenli mercantils, I al¬
tres operi cons similars, reiacionadeí
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posir-vos en contacte amb eli, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 li carrer de JMont-
serrat n.° 3, sempre II trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, eénies, botigaei de
quevinres i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Aigentona I Ví-
lasiar, a preu d: ganga.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
i 8.Te èfon 429.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
fil troba dê Hada en els lloa sogâonim
ütbrerta Minerva . Barcelona, ti
Llibrerta Tria. . . Rambla,1i8
LUbrerta H. AóadoA. Riera,
Utbrerta /taro, . . Riera, 40
t^íbférta Caiòliea . Santa Maíta. Kf
6 DIARI DE MATARÜ
R 103
Ptes. 360
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA







Representant per Mataró i Comarca:
%losep Castany
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró iilistades per ordre alfabètic
mif laif
AhTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
expòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁS F. Golan,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis SC Badia
BALVADOB CAIMARI Amàlia, 38.-7elt^. 261
Philips i Hispano Radio
sanciDcrs
BA^CA ABNÛS R, Mendtzdbal, 62 - Tet. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent
iB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Banbcfcs EiCcfrlqncs
MILES A Biada.S- Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
JEMILl SURIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions o vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraaldcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 206
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbenf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
•wr encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icdis
MÚTUA ñSCOLAR <CALAS3ANÇ VIVES*
Apartat n." 6- Tel. 280
t^ensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcrf
LLUÍS O. COLL P. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIhA D-BSCBIURB A. Guimerà, l7-batx
Circular&i obres, actes I tota mena de documents
Denflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
fondes
RESTAURANT MIR Enrk Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
fnncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FW^ERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnsierics
ESTEVE MACH Lepwit, 23
Projectes i presnposíos
Hcrliorlsfcrlcs
•LA ARGEAiTINA* Sani Uorenç, 16 dis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teî. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naaniüària
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel, 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines B'cscrinrc
O. PABULL RENTER Arguelles, 34-T. 36*
Abonaments de neteja i conservació
flcsfrcs d'oores
RAMON CARDONER Sant Benei, 4L
.Preu fet i administració
fiefdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofelieê^
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a óEconòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obicctcs per a reBai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtmat, a
Oust i economia
Ocniisies
DR. R. PERRINA Sant AgusU, 63
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraciá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialBes I Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.m
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
COPI E S ^ máquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eficàrrecBi LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Meíaró
